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,,Mūsų kultūroje tvirtai įsišaknijusi nuomon÷, jog įvertinti matematikos grožį ir pajusti jos teikiamą malonumą leista tik 
nedidelei, galbūt net itin mažai žmonijos daliai” [2] 
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Anotacija 
Ieškodama atsakymo, kaip tobulinti studijų procesą, o kartu ir d÷stomą aukštosios matematikos kursą, kad studentai 
,,neiškritę” iš besikeičiančių ekonominių, kultūrinių, edukacinių, technologinių ir kt. veiksnių ,,patenkintų” visuomen÷s poreikius, 
prad÷jau gilintis į aukštosios matematikos kurso mokymo proceso tobulinimą ir galimus sprendimo kelius. Bet, kadangi ,,studijų proceso 
kokyb÷ priklauso ne tik nuo mokymo, bet ir nuo pačio besimokančiojo” [1], tai pirmiausia turi būti akcentuojama mokymosi kokyb÷. 
Kadangi mokymosi kokyb÷ susijusi su studijų s÷kme, kuri savo ruožtu gali priklausyti nuo intelekto, dalykinio pasirengimo, sugeb÷jimų, 
patirties dirbant savarankišką darbą, motyvacijos, pasitenkinimo ir kitų veiksnių, tai mokymosi kokyb÷ nemaža dalimi priklauso ir nuo 
paties studento. Straipsnyje aptarta matematikos programa, kuri buvo patobulinta, atsižvelgiant ne tik į naują technologin÷s krypties 
studijų reglamentą, bet ir į studentų geb÷jimus bei motyvaciją studijuojant matematiką. 
Raktažodžiai: novacija, studijų procesas, motyvacija, žinių vertinimas. 
 
Įvadas 
Dabartin÷ švietimo refoma kelia naujus reikalavimus ne tik d÷stytojui: profesinius ir asmenyb÷s 
požiūriu, bet ir mokymo ir mokymosi procesui. Studijų procese nemažą vaidmenį atlieka motyvacija. Galima 
sakyti, kad be jos nebūtų ,,nieko“. Juk vargu ar atsiras studentas gerai besimokantis ir nesuprantantis, kam to 
reikia, kokia jam iš to nauda, kas jo laukia ateityje ir pan. Nemotyvuoti žmon÷s neturi nei noro, nei ištverm÷s 
studijuoti. O šiandieninis, greitai besikeičiantis pasaulis reikalauja ,,stiprių“, savimi pasitikinčių asmenybių, nes 
kitaip būsi nublokštas į šalį ir kažin ar susp÷si pasivyti ,,b÷gantį pasaulį“. Kad taip neatsitiktų atsakingas tampa 
ne tik pats žmogus, bet ir jį supanti aplinka. Kadangi ,,pokyčiai privalomi, tobul÷jimas priklauso nuo mūsų 
pačių“ [5], o artimiausia aplinka, į kurią patenka studentas – tai studijų sistema, vadinasi, sugeb÷jimas spręsti 
vieną ar kitą problemą leis greičiau ir ,,švelniau“ prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Viena iš šios sistemos figūrų 
ir, manau, svarbiausia kalbant apie pokyčius – ,,mokytojas (mūsų atveju, d÷stytojas), kuris turi derinti nuolatinį 
vidinį ir išorinį mokymąsi“ [5]. Tod÷l man, kaip matematikos d÷stytojui, siekiančiam aukštos mokymosi 
kokyb÷s, svarbu išsiaiškinti studentų poreikius, rasti tinkamiausią sprendimą tiek studentams, tiek sau, nes 
daugybę metų persekiojanti matematikos ,,nesupratimo banga“ kelia nemažai problemų ne tik studentams, bet ir 
d÷stytojui. Kaip jas spręsti, kad motyvacija mokantis matematikos ne tik nedingtų, bet sustipr÷tų, pam÷ginta 
atsakyti šiame tyrime. 
Tyrimo objektas: patobulintos matematikos programos, kaip edukacin÷s novacijos, diegimas, siekiant 
padidinti studentų mokymosi motyvaciją. 
Tyrimo tikslas: patikrinti, ar patobulinta matematikos programa turi įtakos studentų motyvacijai 
mokantis matematikos. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Atlikti teorinį tyrimo pagrindimą, pateikiant problemos apibūdinimą. 
2. Pateikti tyrimo rezultatų analizę. 
Tyrimo metodologinį pagrindimą atskleidžia šios nuostatos: 
 humanistine filosofija [3] pagrįsta požiūriu į studentą, sudarant jam galimybes s÷kmingai studijuoti 
matematikos dalyką; 
 pedagogin÷s veiklos tyrimo nuostatos [4]. 
Darbe taikyti šie metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, anketin÷ apklausa. 
Teorinis tyrimo pagrindimas 
Problemos apibūdinimas 
D÷stydama matematikos dalyką, dažnai susidurdavau su tokia problema: praktiškai kiekvieną kartą 
matematikos paskaitų metu tur÷davau atsakyti į pagrindinį ir turbūt skaudžiausią studentams klausimą – kam 
reikalinga matematika? Kitaip tariant, studentai netur÷jo noro mokytis. Ir viena iš priežasčių buvo – motyvacijos 
matematikos dalyko mokymuisi nebūvimas. Be to, daugelis iš studentų mokydamiesi negal÷jo ,,pakankamai 
greitai perprasti mokomojo dalyko“ [3]. Ieškodama atsakymo, prad÷jau gilintis į aukštosios matematikos dalyko 
proceso tobulinimą, galimus problemos sprendimo kelius. Bet, kaip įgalinti studentą mokytis aukštosios 
matematikos, jei jo protas sunkiai perpranta matematikos modulį. Dažnai protas yra blokuotas nuo žinių 
pri÷mimo, pirmiausia tod÷l, kad jis neranda atsakymo, kur vieną ar kitą matematikos d÷snį pritaikys realiame 
gyvenime. Be to, iš vidurin÷s mokyklos atsinešta nuostata, kad ,,aš matematikos nesupratau, nesuprantu ir 
nesuprasiu“ dar labiau sumažina studento norą mokytis, o kartu ir ,,proto blokada“ sustiprinama, dingsta bet 
kokia studento mokymosi motyvacija. 
Supratusi, t.y. identifikavus problemą – motyvacijos stoką matematikos dalyko studijoms, išk÷liau 
klausimą – kaip aš gal÷čiau padidinti motyvaciją matematikos studijoms. Pirmiausia buvo m÷ginama pakeisti 
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(patobulinti) matematikos dalyko programą. Programos pakeitimo esm÷ buvo ta, kad matematikos dalyko 
programa buvo orientuota į taikomąjį pobūdį, t.y. visa aukštosios matematikos kurso teorija buvo išd÷styta taip: 
kiekvienoje temoje, apibr÷žus pagrindines sąvokas, pereinama prie uždavinio sprendimo. Jį išsprendus ir 
pamačius pritaikymo galimybes, grįžtama prie teorijos pagrindų dar kartą (giliau) akcentuojant teoriją kaip 
,,raktą“, atrakinantį praktines duris. Be to, buvo sudaroma nauja statistikos kaip dalies matematikos programa, 
kuri labiau išryškino praktinę taikomąją ir studentams ,,realiai apčiuopiamą“ matematikos pusę. Tokiu būdu, 
akcentuojant praktinę dalyko pusę, tik÷tasi, kad padid÷s studentų mokymosi motyvacija mokantis matematikos. 
Be to, įdiegta matematikos dalyko programa, kaip edukacin÷ naujov÷, tur÷tų sužadinti motyvaciją ne tik 
studentams, bet ir pačiam d÷stytojui. Juk n÷ra nieko maloniau, jei paskaitos metu tavęs ne tik išklauso, bet ir 
supranta. 
Nežiūrint į tai, kad studijų procesas yra nevienakryptis, t.y. ne tik d÷stytojas ⇒ studentui, bet ir 
studentas ⇒ d÷stytojui (paritetiniai santykiai), nemotyvuotoje situacijoje gali atsidurti ir studentas, ir d÷stytojas. 
D÷stytojas, kaip žinių skleid÷jas, gali pasielgti dvejopai: 1) priimti problemą kaip neišvengiamą ir su ja gyventi; 
2) ieškoti problemos sprendimo variantų. Būtent antrasis sprendimų kelias skatina situacijos pasikeitimą ne tik 
studento naudai (gali sustipr÷ti motyvacija studijoms), bet paties d÷stytojo, kaip to veiksmo iniciatoriaus, 
pasitenkinimą. Mano manymu, tokiame dalyke kaip aukštoji matematika didesnis d÷mesys nukreiptas į 
d÷stytoją, t.y. kaip d÷stytojas gal÷tų motyvuoti studentą studijoms, siekdamas studento kokybiško mokymosi. 
Tod÷l ir buvo pasirinkta novacija –patobulintos matematikos programos diegimas. 
Šios novacijos pasirinkimą sąlygojo: 
• Vidin÷s sąlygos, t.y. maža studentų motyvacija studijoms bei nuolatinis matematikos dalyko 
būtinumo įrodymas; 
• Išorin÷s sąlygos, t.y. studijų reglamento pasikeitimas bei ekonomin÷-socialin÷ situacija, reikalaujanti 
praktinių žinių, t.y. tokių žinių, kurias absolventas gal÷tų pritaikyti praktikoje. 
Ši novacija yra: vidin÷ (pagal sukūrimo vietą), praktin÷ (pagal pobūdį), dalykin÷ (pagal novacijos 
poveikio mastą), modifikuojanti (pagal novacijos poveikio pobūdį), progresyvi (pagal veikimo pobūdį), 
planuota (pagal diegimo pobūdį). Nauja matematikos dalyko programa, kurioje akcentuojama taikomoji 
matematikos pus÷ – tai novacija ne tik studentui, bet ir d÷stytojui. D÷stytojui tod÷l, kad jis priverstas pakeisti 
teorijos ir praktikos perteikimo eiliškumą, t.y. d÷stytojas kiekvienos paskaitos metu be aukštosios matematikos 
teorijos, pirmiausia turi ieškoti tos teorijos praktin÷s taikomosios pus÷s, pvz. realaus ekonominio turinio 
uždavinių sprendžiamų įvairiais matematiniais metodais. Kartu studentas, atlikdamas įvairias užduotis bei 
spręsdamas uždavinius, įsitikina, kad yra reikalinga teorinių žinių baz÷. Tokiu būdu, akcentuojant matematikos 
taikomąjį pobūdį, m÷ginama sudominti studentus, t.y. skatinti jų mokymosi motyvaciją. Be to, viena iš 
matematikos dalyko programos sudedamųjų dalių – statistikos dalyko programa. Ir, jei statistika suprantama 
kaip duomenų rinkimas, apdorojimas ir pateikimas, tai matematikos dalyko programa ne tik akcentuoja praktinę 
taikomąją pusę, bet ir ugdo bendrąjį geb÷jimą – matematinį raštingumą. Min÷toji programos dalis orientuota į 
uždavinių sprendimą, kurie apibūdina dabartinę ekonominę situaciją. Pagal šią programą praktines užduotis 
teikia ne tik d÷stytojas, bet ir patys studentai, atlikdami praktikas ar dirbdami įstaigose, ieško duomenų ir juos 
m÷gina apdoroti įvairiais matematiniais-statistiniais metodais. 
Visiškai įdiegus šią novaciją – patobulintą matematikos programą, tikimasi sustiprinti studentų 
motyvaciją mokantis matematikos dalyką. Tai gal÷tų atsispind÷ti ger÷jančiuose studentų kontrolinių bei 
savarankiškų darbų įvertinimuose. Be to, d÷stytojas tur÷tų jausti didesnį pasitenkinimą ir malonumą, 
bendraudamas su motyvuotais studentais. 
Tyrimo rezultatai 
Tyrimas buvo atliekamas Kauno kolegijoje 2007 m. Nauja matematikos programa kaip novacija 
diegiama pirmojo kurso Leidybos ir poligrafijos specialyb÷s matematikos programoje (23 studentai). Tiriamą 
grupę sudar÷ 20% vaikinų ir 80% merginų. Studentų amžius iki 25 metų. Šios grup÷s vidutinis pažangumas ~7 
balai (įvertintas matematikos dalykas). Dauguma studentų (60%) gyvena bendrabutyje arba nuomoja butą. 
Vadinasi šioje grup÷je yra nemaža dalis atvykusių iš kitų miestų ir rajonų. Lyginant su kitomis grup÷mis šios 
grup÷s studentai linkę daugiau bendrauti, išsipasakoti savo b÷das, kurios paprastai atsiranda mokantis bendrųjų 
dalykų, taro jų ir matematikos. Studentai tyrime noriai dalyvauja, nes, kaip jie sako ,,prad÷jo suprasti, kad 
matematika – ne siaubas, o viena iš galimybių sprendžiant realaus ekonominio turinio uždavinius“. Šis modulis 
įvertintas 3 kreditais ir tęsiasi du semestrus. Kadangi tiriamas tik pirmojo semestro darbas, tai įvertinta buvo tik 
dalis programos. 
Anketine apklausa buvo nustatoma studentų matematikos mokymosi motyvacija. Studentai anketuojami 
du kartus. Pirmosios anketin÷s apklausos metu išsiaiškinus pagrindinius motyvus, kurie skatina studentų 
mokymąsi, buvo galima orientuotis tobulinant matematikos programą. Be to, tai pad÷jo geriau pažinti studentus 
bei ieškoti mokymosi motyvacijos stiprinimo galimybių. Anketin÷ apklausa buvo pakartojama pirmojo semestro 
pabaigoje. Ši apklausa pad÷jo įvertinti, ar pasikeit÷ studentų požiūris į matematiką ir kaip pasikeit÷ studentų 
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motyvacija matematikos dalyko studijoms. Taip pat buvo įvertinta, ką reik÷tų keisti, kad būtų ,,įdomu“ mokantis 
matematikos. Fiksuojant kontrolinių, savarankiškų darbų rezultatus, buvo atlikta studentų mokymosi rezultatų 
analiz÷, t.y. fiksuojami atsiskaitomų darbų pažymiai ir atliekama jų analiz÷. 
Anketin÷je apklausoje, kurios tikslas išsiaiškinti studentų supratimą, norą, galimybes mokantis 
matematikos dalyką, dominavo klausimai, kurie vienaip ar kitaip buvo susiję su motyvaciją (žiūr. 1 lentelę): 
 
1 lentel÷ Studijų motyvų pasiskirstymas 
Klausimas 1-oji 
anketin÷ apklausa 
2-oji 
anketin÷ apklausa 
1. Ar studijuoju matematiką tod÷l, kad tai naudingas dalykas 8% 32% 
2. Ar studijuoju matematiką tod÷l, kad tai privalomas dalykas? 64% 12% 
3. Ar studijuoju matematiką tod÷l, kad tai įdomus dalykas? 5% 8% 
4. Ar studijuoju matematiką tod÷l, kad d÷sto įdomus d÷stytojas? 4% 10% 
5. Negaliu atsakyti, kod÷l studijuoju matematiką (nežinau) 12% 8% 
6. Atsakymams pasirinko kelis variantus 7% 30% 
Pagal gautą anketavimo rezultatą 1-osios ir 2-osios apklausos metu matome, kad dauguma studentų 
atsakydami į tą patį klausimą antrą kartą, semestro pabaigoje, jau pasirinko kitą galimą atsakymą. Įvertinant, 
kurie motyvai (vidiniai ar išoriniai) labiau lemia studentų poelgius, anketoje buvo pateikti tokie teiginiai: 
1. Kaip manote, ar studijų metu: 
- pateikiama medžiaga yra šiuolaikiška ir nauja, 
- d÷stytojas įvertina studentų poreikius, 
- d÷stytojas skatina studentus aktyviai dalyvauti paskaitos metu, diskutuoti, klausin÷ti, 
- studijų tempas atitinka poreikius, 
- įgytos žinios bus naudingos ir reikalingos ateityje; 
2. Ar galite teigti, kad yra: 
- malonūs santykiai su akademine grupe, 
- ne per daug įtemptos studijos, 
- sudaryta galimyb÷ pasireikšti, parodyti iniciatyvą, 
- lygiaverčiai santykiai su d÷stytoju, 
- aiški žinių vertinimo sistema, 
- pateikiama informacija leidžia pamatyti tiek s÷kmę, tiek nes÷kmę; 
3. Ar pritariate šiems teiginiams: 
- mokydamasis dažniausiai stengiuosi suprasti dalyko esmę, 
- m÷gstu, kai užduoties įveikimas nereikalauja daug pastangų, 
- man patinka, kai reikia įd÷ti daug pastangų sprendžiant įvairias užduotis, 
- m÷gstu mokytis įprastu būdu, 
- mielai išbandau, ką nors naujo. 
Atsakant į šiuos klausimus studentai žiūr÷jo iš dviejų pozicijų: 1-oji įvertino tai, ką studentai man÷ 
anksčiau (semestro pradžioje), 2-oji – kaip jie mano semestro pabaigoje (dabar). Be to, atsakymams buvo 
galima pasirinkti vieną iš keturių galimų variantų: taip, galbūt, ne, nežinau. Peržvelgus gautus atsakymus, 
išreikštus procentiniais įvertinimais, galime išskirti dvi atskiras pozicijas: 
1) Vidinis motyvas (noras mokytis, įgyti naujų žinių, taikyti naujus mokymosi metodus ir pan.) yra 
labai silpnas. Tai rodo min÷tos anketos 3-čios dalies atsakymai. Nors mokydamiesi studentai stengiasi suprasti 
dalyko esmę (taip atsak÷ 56-69,6%, įvertintas ir buvęs, ir esamas supratimas), dauguma studentų nor÷tų, kad 
užduoties sprendimas nereikalautų daug pastangų (atsak÷ taip daugiau kaip 87%) bei jiems nepatinka, kai reikia 
užduoties sprendimui sugaišti daug laiko (taip atsak÷ 47-52%). Atsakymas į klausimus, kad m÷gstu mokytis 
įprastu būdu (galbūt pasirinko 34-39%) bei mielai išbandau ką nors naujo (galbūt atsakymą pasirinko 34-43,7%, 
tikrai taip – 30-34%), parodo, kad studentų noras ,,naujo“ yra ir semestro metu tik stipr÷ja. Toks atsakymų 
pasiskirstymas gal÷jo atsirasti tod÷l, kad studentai nesijaučia pilnateisiai studijų proceso dalyviai, bet kartu to ir 
nenori, nes yra įpratę, kad juos ,,vedžiotų už rankų“ mokytojai (kolegijoje d÷stytojai). Be to, jų ryžtingesniam 
žingsniui trukdo ,,matematikos baim÷“, kuri daugelį persekioja nuo vidurin÷s mokyklos laikų. 
2) Išorinis motyvas (tai visos išorin÷s sąlygos padedančios studentams pasijusti stipresniems). Šiuos 
motyvus dar galime išskirti a) į motyvus, kuriuos valdo (turi įtakos) d÷stytojas ir b) motyvus, kuriuos nulemia 
mokyklos vykdoma politika, t.y. mokykloje sudaromas sąlygos. Kiek plačiau anketin÷ apklausa paliečia 
d÷stytojo valdomus motyvus, t.y., kaip jis sugeba sudominti studentus studijuojant matematiką, kokius naudoja 
mokymo(-si) metodus, kaip vertina studentų padarytą pažangą ir pan. Atsakydami į klausimą – ar pateikiama 
medžiaga yra šiuolaikiška dauguma pasirinko galbūt atsakymo variantą (60-65%). Šiuo klausimu studentų 
atsakymai beveik nepakito (įvertinant jų ankstesnes ir dabartines nuostatas). Ar d÷stytojas įvertina studentų 
poreikius - anksčiau dauguma nežinojo (39%), o semestro pabaigoje dauguma rinkosi atsakymą galbūt (47,8%). 
Atsakymas į klausimą – ar d÷stytojas skatina studentus aktyviai dalyvauti paskaitos metu, pasiskirst÷ taip: taip 
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pasirinko 39% (įvertintas ankstesnis manymas), semestro pabaigoje atsakymą taip pasirinko 47,8%. Kad įgytos 
žinios bus reikalingos ateityje - 34% nežinojo (semestro pradžioje), semestro pabaigoje 34% pasirinko atsakymą 
galbūt. Į klausimą - ar lygiaverčiai santykiai su d÷stytoju - semestro pradžioje studentų atsakymai pasiskirst÷ 
beveik visoje įvertinimų skal÷je (taip, galbūt, ne, nežinau), semestro pabaigoje - 34% mano, kad taip, 30% - 
galbūt. Kad vertinimo sistema yra aiški pasirinko 47-56% tiek semestro pradžioje,tiek pabaigoje. Be to, į 
klausimą – ar pateikiama informacija leidžia pamatyti ne tik pažangą, bet nes÷kmes, studentų nuomon÷ 
nepasikeit÷ lyginant semestro pradžią ir pabaigą (galbūt atsak÷ 47,8%). 
Apibendrinant tyrimo rezultatus galime teigti, kad dauguma studentų mokantis matematikos pradeda jos 
,,nebijoti“. Kai buvusi baim÷ yra sumažinama, tai atsiranda didesn÷ galimyb÷ ne tik išreikšti savo mintis, bet ir 
jas m÷ginti realizuoti sprendžiant matematikoje iškilusius klausimus. Aišku, mokantis matematikos tikrai 
nedidel÷ dalis studentų parodo iniciatyvą, pvz., savo sprendimo kelio pasirinkimas. Daugelis ieško jau spręstų 
pavyzdžių ir m÷gina juos pritaikyti. Taip yra turbūt tod÷l, kad pirmojo kurso studentai dar nemoka dirbti 
savarankiškai, jie yra įpratę, kad juos ,,vedžiotų už rankų“. Tokioje situacijoje d÷stytojui tenka didel÷ 
atsakomyb÷. Pirmiausia jis turi paruošti studentus, juos sudominti, o po to m÷ginti teikti naują informaciją 
praplečiant studentų žinių bagažą. 
Nagrin÷ta darbe novacija – patobulinta matematikos programa, kaip tik ir leidžia studentams, įdedant 
mažiausiai pastangų, pasiekti geresnių rezultatų. 
Aptariant studentų mokymosi rezultatus, galime teigti, kad kontrolinių, savarankiškų darbų įvertinimas 
yra labai įvairus (pažymių atžvilgiu). Taip yra tod÷l, kad vertinti atliktą darbą stengiamasi kuo objektyviau. 
Tod÷l šalia įvertinimo 10 galime pamatyti 2 ar 5 ir pan. Rezultatai, kaip ir buvo tik÷tasi – n÷ra labai geri. 
Pasiekti geresnių rezultatų kai kuriems studentams trukd÷ paskaitų nelankymas, kas beveik visiems yra būtinas, 
nes nesugeba savarankiškai įsisavinti naujos medžiagos. Be to, daliai studentų, mokančių  už mokslą, pasiektas 
geresnis rezultatas n÷ra toks svarbus ir aktualus. Kai kuriais tyrime dalyvavusiais studentais esu ypač patenkinta, 
nes jie pasinaudojo suteikta kontrolinių perrašymo galimybe ir žymiai pagerino savo pad÷tį (pvz., studentai BV, 
BR, GJ, KL, MG ir kt).Apskritai, įvertinant studentų pastangas, buvo maloniau dirbti ir nepikta gaišti laiką 
kontrolinių perrašymuose. 
Išvados 
1. Edukacin÷ novacija – patobulinta matematikos dalyko programa, pasiteisino, nes motyvacija 
matematikos dalyko studijoms sustipr÷jo. 
2. Kalbant apie edukacinę naudą ir remiantis tyrimo metu gautais duomenimis, reik÷tų išskirti šiuos 
pagrindinius aspektus: 
• Pasikeit÷ studentų požiūris į studijuojamą dalyką. Iš požiūrio kaip į privalomą dalyką (64%) 
pasikeit÷ į - naudingas dalykas, įdomus d÷stytojas, suprantamas dalykas ir kt.(8-32%). Iš to seka, kad studentai 
yra labiau motyvuoti mokantis matematikos; 
• Praktiškai neliko studentų ,,baim÷s“ matematikai, o tai atveria kelią motyvacijos ,,kilimui“. 
• D÷stytojas, kaip žinių skleid÷jas, tampa ne tik šių žinių perteik÷ju, bet ir invariantišku konsultantu. 
Kartu d÷stytojas jaučia malonumą dirbdamas su motyvuotas studentais. 
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Vilma Morkūnien÷ 
Survey on the implementation of the improved curriculum of Mathematics 
Summary 
 
While searching for an answer how to improve study process including the course of Higher Mathematics so that non drop out 
students due to the change of economical,  cultural, educational and technological factors could satisty  the needs of society , I started to 
question development of the teaching process in Higher Mathematics course and search for possible solutions. As the „ study proccess 
quality depends not only on teaching but on learner as well“ [1], the emphasis should be placed on learning quality. Since learning 
quality is related with success in studying, meanwhile it may depend on intelligence, professional preparation, skills, experience of self-
studying, motivation, satisfaction and other factors respectively, therefore learning quality largely depends on student. The article 
presents curriculum of Mathematics which was improved based on a new regulation in technological studies as well as students‘ skills 
and motivation. 
Keywords: novation, study process, motivation, knowledge assessment. 
